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DETERMINATION DE L'AGE DE LISTAOS,'XATSUWONUS PELAMIS 
DEBARQUES A DAKAR ; NOTE PRELIMINAIRE 
SUMMARY 
The observation of 40 dorsal spine cross sections, collected from skipjack, Katsuwonus 
pelamis L., fished in.the offing of Guinea, shows the presence of growth marks. An 
estimation of absolute ages with the corresponding lengths (FL) is proposed: 1 year - 
FL = 40,7 cm, 2 years - FL = 4 8 , 8  cm, 3 years - FL = 57,O cm. These results are compared 
with those already obtained, in.the..same area, by other.methods. The hypothesis of a 
relatively slow growth is confirmed; mean annual length growth: 8,l cmlyear, for I to 3 
year old fish. 
RESUME 
L'examen de 40 coupes transversales d'kpines dorsales provenant d'un échantillon de lis- 
taos, Katsuwonus pelamis L., pêchés au large de la Guinde, montre clairement la présence 
de marques de croissance. Une estimation de l'âge absolu, ainsi que des tailles ( L F )  cor- 
respondantes, est proposée: 1 an - LF = 40,7 cm, 2 ans - LF = 4 8 , 8  cm, 3 ans - LF = 57,O 
m. La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus par d'autres méthodes dans la région, 
confirme l'hypothèse d'une croissance relativement lente: accroissement moyen annuel de 
taille: 8 , l  cm/an pour les individus ag6s de 1 2 3 ans. 
i 
RESUMEN 
E l  examen de 40 cortes transversales de espinas dorsales procedentes de una muestra de lis- 
tado, Katsuwonus pelamis L., pescados frente a las costas de Guinea, muestra claramente la 
presencia de marcas de crecimiento. Se propone una estimación de la edad absoluta así como 
de las tallas correspondientes (LF): 1 año- LF = 40,7 em., 2 años- LF = 48,8 cm., 3 años - 
LF = 57,O cm. La comparación de estos resultados con los obtenidos por otros métodos en la 
misma región, confirma la hipótesis de un crecimiento relativamente lento: crecimiento me- 
dio anual: 8,l cm/año en los individuos de l a 3 años. 
i 
INTRODUCTION 
11 n ' e x i s t e . a c t u c l l e r n c n t '  quti peu d ' é t u d e s  s u r  l a  
c r o i s s a n c e  e t  l a  d é t e m i n a t ' i o n  d e  1'5qc d e  l a  b o n i t e  v e n t r e  
r a y é ,  Xatsurmnus p e l a z i s  L., d e  l ' A t l a n t i q u e  T r o p i c a l  E s t  : 
M U R  - 1975,  Rappor t  d u  g r o u p e  d e  t r a v a i l  s u r  l e  Lis tao 
A t l a n t i q u e .  (Dakar  1976) .  Le b u t  d e  cette d t u d e  p r g l i m i n a i r e  
é t a i t  d e  vér i f ie r  q u e  l a  & t h o d e  d e  d é t c m i n a t i o n  d e  l'zge 
p a r  llexamen d e  c o u p e s  d a n s  d i v e r s e s  p i è c e s  s q u e l e t t i q u e s ,  
& t a i t  u t i l i s a b l e  p o u r  l ' d t u d e  d e s  Lis taos  d d b a r q u é s  2 Dakar. 
Nous avons  c h o i s i  d'examiner d e s  couper.  n i n c e o  f a i t e s  d a n s  
l a  p r e m i e r e  é p i n e  d o r s a l e  ; d e s  essais e f f e c t u e s  (BATTS, 
1972)  s u r  d ' a u t r e s  p i è c e s  s q u e l e t t i q u e s  s ' a v é r a n t  peu.con-  
c l u a n t s  voire t o t a l c n e n t  n d g a t i f s .  
I. MATXRIEL ET METHODE 
D e u x  d c h a n t i l l o n s  d e  L i s t 2 . 0 ~  o n t  k t 6  p r d l e v é s  s u r  
deux  s e n n e u r s  d n k g a l a i s ,  ces p o i s s o n s  a y a n t  é t& pgchés  
l a  mhe p e r i o d e  ( F é v r i e r  1978)  e t  dnns  d e s  s o n e s  v o i s i n e s  : 
11'46 N - 20.03 W et 12'07 N - 13'48 W, nous les avans  re- 
g r o u p é s  e t  confondus  en  un s e u l  é c h e n t i l l o n  ( t a b l e a u  I). La 
l o n g u e u r  l a  f o u r c h e  (LF) a é té  m e s u r k  au c e n t í m & t r e  près,  
l e  sexe et l ' 6 t a t  d e  m a t u r i t é  s e x u e l l e  o n t  e t6  éqjal tment  n o t &  
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T a b l e a u  I : E c h a n t i l l o n  d e  L i s t a o s  d o n t  les d p i n e s  
o n t  d t k  6 t u d i C e s .  
S u r  chaque  i n d i v i d u  de  l l b c h a n t i l l o n ,  l a  p r e d e r e  e p i n e  
d o r s a l e  f u t  p r 6 1 e v e e  e n t i z r e  ( b a s e  c o s p r i s c l  e t ' m c s u r d e  ("1- 
Deux c o u p e s  t r a n s v e r s a l e s  de  400 p d ' b p a i s s e u r  o n t  6 t d  p r a t i q u é e s  
2 e n v i r o n  0,s an au-dessus  d e  l a  base d e  l ' b p i n e ,  et d e u x  a u t r e s  
c o u p e s  dans l a  p a r t i e  médiane d e  l a  m h e  &pine. Ces coupes Onk 
ét& faltes l ' a i d e  d ' u n e  scie d iaman tCe  h ro t a t ion  lente. Il 
est i m p o r t a n t  de  p r e l e v e r  l e s  & p i n e s  entières, s a n s  les s e c t i o n n e r  
a f i n  d'&iter l ' a p p a r i t i o n  d e  félures ou de  c a s s u r e s  qui n u i r a i e n t  
à l a  r e a l i s a t i o n  des c o u p e s  d e  400 P* I I  
Les c o u p e s  f i n e s  s o n t  e n s u l t e  séchées ht obserdes telles 
.. 
II 
quelles, en lumière t r a n s m i s e  sous u n e  l o u p e  b i o n o v l a i r e ( X  =,SI- 
TI. RESULTATS 
Ag e 
1 a n  
2 ans  
3 a n s  
1 
On observe e n  t r a n s ~ a r e n c e , ( c f . ~ h o t o )  la p r e s e n c e  
d ' u n e  a l t e r n a n c e  d e  zones  s n j b r e s  CL-, .3c s o n e s  c l a l r e s ( o n n u l l ) ,  
s ' & t e n d a n t  d e  f a C m  s & í - c i r c u l a l r e ,  e t  s 3 n s  d l s c n n t l n u i t * s ,  
de c h a q a e  c8ts d e  l a  co:i?e, depi i i s  sa a a r t i c  p o s t d r l e u r e - j u s -  
q u ' >  sa p a r t i e  ü n t P r i c u r e .  S u i v , t n t  ZS.&I:CiTíN?ETS (2968) et  
9 A X S  (19721, n o u s  zvocs .ï;,o>:té l ' hy?c th . ?ze  s e l o n  l a q u e l l e ,  
une  ann& d e  v i e  se m r t d r i s l i s a l t  par cnc zone  soiah-e et  un 
annu lus .  En f s n c t i o n  d u  nozhre  d c  ces paires de  ntarques, un 
age a é t 6  a t t r i b u e  a c h n y e  !ndiv id i i  d e  l ' c k h a n t i l l o n .  
Nous avons  admls, a r S i t r a i r e D e n t ,  que  l e  t.en?ps :aoyen 
d c o u l d  en t re  1s na l s smcc  ct l*zFFarition d u  p r m i e r  a n n v l u s  
f t a i t  d e  3 mois,  b i e n  q11e l'*?:art m t r?  l e  cen t r e -  et  l'bpinc 
e t  ce p r e n l e r  a n n u l u s  v z r i c  q u e l q u e  pcc: s e l o n  I c s  &ines .  De 
p l u s ,  c e r t a i n e s  coupx  n e  p r S z c r , t s n t  7 2 s  un n o z b r e  p a i r  d c  
n a r q u e s ,  un t m p s  d e  3 '3 9 mois .  f o n c t i o n  de l a  d i s t a n c e  
s 6 p a r a n t  l e  d e r n i e r  a n r ~ u l i i s  d u  br,rd di. la coilFe, a a13rS bt6 
a t t r i b u é  2 la for.?letion d e  cette p a i r e  dc marques i n a c h c v k .  
D e  t o u t  n o t r e  $ c h a n t i l l e n ,  u n e  =cult co.ipc s'est n v d r k  tota- 
l a e n t  F l l i s i b l e .  
(? LF (cm) 
BATTS (1972) Anonyme (19771 Dakar  ( 19  78 1 ' 
C a m L i n e  d u  Nord Cuba 
40,7 40,6 39,o 
4a,a 49,3 50,7 
57,O 56,9 61,8 
E t a n t  donn6 l e  Pet5.t i c t e r v a l l s  de t a i l l e  (LF c o n p r i s  
e n t r e  41 et  6; m) dans lczpel se s!.tue n o t r e  d c h a n t i l l o n ,  
la r e l a t i o n  L i a n t  Ia t a i l l e  ('3) 5 1'5-p a Eté a s c i m i l S c  ;t 
u n e  d r o i t e ;  cctte d r o i t e  dc re;rcsslon 2 s t d  t r a c d e  ( f ig .1 )  
a v e c  s o n  i n t e r v a l l e  d e  c o n f i a n c e  ( 2  3 ~ r ~ ~ t i r s  s t a n d a r d s ) ,  son  
é q u a t i o n  est : 
Y = 8,?17 X t 32,610 (n = 40 ; r = 0,905) 
X = ä g e  ( a n n é e s )  
Y = LF (an) 
d e s  mgles e t  d e s  fanelles & t a n t  6 g o l w . e n t  d L s t r S b u b c s  c n t r c  
LF = 38 cm e t  LF = 62 cil, n o u s  n l a v o n s ,  l h  e n c o r e ,  cons ta te  
a u c u n e  d i f f e r e n c e  lie'c BU s e x e  d a n s  les r e l a t i o n s  LF - l o n g u e u r  
de 'L'Cpine. Cette r e l a t i o n  (males et fmelles c o n f o n d u s )  
s 'écrit : 
LF = 0,480 1 + 1 0 , 4 5 1  ( n  E 197 ; r = 0,957 1 
LP (an) ; 1 = l o n g u e u r  de  L*&pLne ( n m )  
111. D I S C U S S I O N  
111.1. Compara i sons  
L,;âge et l a  l o n g u e u r  (LP) c a l c u l &  d * a p r & s  l a  relation 
m e n t i o n n i e  p l u s  h a u t ,  sont e x p r i m e s  d a n s  le tableau 2, pour 
c o n p a r a i s o n  avec d ' a u t r e s  e t u d e s  medes s u r  le Listao de l ' A t l a n -  
t i que  OUEST, 
1 . -  
Afin  de  les compare r  a u x  r é s u l t a t s  o b t e n u s  sur l e  Listao 
de l ' A t l a n t i q u e  E s t  (BOUR, 1975  et Groupe de t r a v a i l  s u r  l e  
Listao, Dakar  1976) nous  a v o n s  &galement cxprimd nos r6sbltnts 
e n  terme d ' a c c r o i s s e m e n t  moyen de t a i l l e  a n n u e l  ( t a b l e a u  3-1 
E t a n t  dannCe la P e t L t e  t z i l l e  de l * f c h ¿ i n ' t i l l o n ,  ICs 
mâles et  les femelles c n t  é té  ccnfondr.1:; r l e n  d z n s  la re- 
p a r t i t i o n  des p o i n t s  sur l a  f i cu re  1, n e  p e m c t t a n t  d e  l e s  
A u t e u r  L(c;l)/  A t t a n )  
11,s : 
Prog. modale 
P r h s d n t  t r ava i l  Epines d o r s a l e s  
Tableau 3. C a n p a r a i s o n  d e s  accroisse3ents annuels 
111.2. D i s c u s s i o n  des  h y p o t h è s e s  fo rmulbes .  
P l u s i e u r s  h y p o t h h s e s  o n t  b t 6  u t i l i s b c s  p o u r  1s r d d a c t i o n  
d e  cet te  n o t e  p r é l i m i n a i r e ,  e t  dev;ont &tre v e r i f i é e s  d a n s  u n e  
b t u d e  ultérieure f a i t e  2 p a r t i r  d 'un 6 c h a n t L l l o n  p l u s  i n p a r t n n t  
d e  c o u p e s  d l ' é p f n e s  r é c o l t 6 e s  r b g u l i > r e ? e n t  pendan t  t o u t e  u n e  
année. I1 d e v r a i t  e t re  a i n s i  p o s s i b l e  d e  d 6 t c r m i n e r  l a  p e r i o -  
d i c i t é  e t  1'époq.Je d e  f o r z a t i o n  d e s  d i f f k e n t e s  marques.  Une 
C tude  s u r  la r e p r o d u c t i o n  mende c o n j o i n t c x c n k  p e r m e t b i t  d e  
c o n n a i t r e  l a  ou  les s a i s o n s  d e  p o n t e s  des L i s t a o s  d é b a r q u é s  
5 Dakar ,  et d e  d é t e r m i n e r  d e  f a ç o n  p l u s  p&3.se l e  t e n p s  é c o u l é  
entre l a  n a i s s a n c e  e t  l a  f o r z t a t i o n  d u  p r m i e r  annu lus .  
I V .  CONCLUSION 
Deux h y p o t h e s e s  d e  c r o i s s a n c e ,  l ' u n e  a t l e n t e a t  (k = 0,83, 
L CD- 88, t o  P O) e t  l ' a u t r e  l l r ap ide l l  (k P 0,5Y, L CD = 88, 
to  = O )  a v a i e n t  é t&  f o r P u l é e s  Lors d e  l o  r d u n i o n  du  g r o u p e  dr: 
t r a v a i l  sur l e  L i s t a o  A t l a n t i q u e  (Dakar ,  1576) .  Les  r é s u l t a t s  
d e  l a  p r e s e n t e  n o t e  s m b l e n t  conf  inner l ' h y p o t h è s e  d e  '*crei:ï- 
s a n c e t a l e n t e l *  q u i  i n d i q u e  un a c c r o i s s e m e n t  moyen a n n u e l  de tatllcg 
(9,2 a n / a n ,  e n t r e  1 e t  3 a n s ) ,  comparab le  ?i c e l u i  o b t e n u  i c i  
p a r  examen d e s  c o u p e s  d ' e p i n e s  (8'1 an/on e n t r e  1 e t  3 a n s ) .  
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